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Title URL First publishe Total
1 Library Philosophy and Practice (e‐journal) http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac 2005‐07‐07 1,014,786      
2 Historical Materials from University of Nebraska‐Lincoln Extension http://digitalcommons.unl.edu/extensionhist 2008‐11‐14 330,456         
3 Robert Katz Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz 2008‐04‐22 206,393         
4 Nebraska Law Review http://digitalcommons.unl.edu/nlr 2010‐05‐21 184,140         
5 Nebraska Tractor Tests http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit 2006‐11‐14 182,834         
6 Management Department Faculty Publications http://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub 2008‐09‐05 180,886         
7 Publications from USDA‐ARS / UNL Faculty http://digitalcommons.unl.edu/usdaarsfacpub 2007‐08‐30 170,037         
8 Faculty Publications, Department of Psychology http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub 2005‐10‐04 164,284         
9 USDA National Wildlife Research Center ‐ Staff Publications http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc 2006‐03‐08 160,298         
10 Textile Society of America Symposium Proceedings http://digitalcommons.unl.edu/tsaconf 2011‐02‐28 149,115         
11 Educational Administration:  Theses, Dissertations, and Student Research http://digitalcommons.unl.edu/cehsedaddiss 2006‐06‐21 125,298         
12 Electronic Texts in American Studies http://digitalcommons.unl.edu/etas 2006‐07‐13 124,638         
13 Great Plains Quarterly http://digitalcommons.unl.edu/greatplainsquarterly 2008‐06‐19 114,567         
14 Public Access Theses, Dissertations, and Student Research from the College of Education anhttp://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss 2006‐01‐19 110,179         
15 USGS Staff ‐‐ Published Research http://digitalcommons.unl.edu/usgsstaffpub 2008‐07‐16 86,664            
16 Agronomy & Horticulture ‐‐ Faculty Publications http://digitalcommons.unl.edu/agronomyfacpub 2007‐04‐25 84,890            
17 Faculty Publications: Department of Teaching, Learning and Teacher Education http://digitalcommons.unl.edu/teachlearnfacpub 2006‐02‐09 82,011            
18 Sociology Department, Faculty Publications http://digitalcommons.unl.edu/sociologyfacpub 2008‐04‐04 74,307            
19 Environmental Studies Undergraduate Student Theses http://digitalcommons.unl.edu/envstudtheses 2009‐11‐11 71,793            
20 Papers in Natural Resources http://digitalcommons.unl.edu/natrespapers 2005‐11‐13 67,077            
21 Nebraska Anthropologist http://digitalcommons.unl.edu/nebanthro 2011‐01‐12 66,557            
22 Honors Theses, University of Nebraska‐Lincoln http://digitalcommons.unl.edu/honorstheses 2005‐08‐16 63,905            
23 Educational Psychology Papers and Publications http://digitalcommons.unl.edu/edpsychpapers 2007‐05‐07 60,936            
24 Dissertations, Theses, & Student Research, Department of History http://digitalcommons.unl.edu/historydiss 2006‐03‐16 57,447            
25 Faculty Publications, Department of Child, Youth, and Family Studies http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub 2005‐10‐03 56,477            
26 To Improve the Academy http://digitalcommons.unl.edu/podimproveacad 2012‐04‐20 56,222            
27 Faculty Publications, UNL Libraries http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience 2005‐06‐30 56,111            
28 Faculty Papers and Publications in Animal Science http://digitalcommons.unl.edu/animalscifacpub 2007‐06‐12 55,920            
29 Publications, Agencies and Staff of the U.S. Department of Commerce http://digitalcommons.unl.edu/usdeptcommercepub 2009‐05‐26 51,478            
30 Student Research, Creative Activity, and Performance ‐ School of Music http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent 2006‐03‐03 50,041            
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